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A sertés (56% színhústartalom) különbözı határidıre szóló jegyzése a frankfurti
árutızsdén
Forrás: Eurex Change
Magyarországon  a  vágóhidak  a  szőkös  kínálat  ellenére  kevesebb  élı  sertést  importáltak,
ugyanakkor több sertéshúst vásároltak a nemzetközi piacon. A KSH adatai szerint az élıser-
tés-import 32%-kal csökkent, míg a sertéshús-import 28%-kal nıtt 2011. január-július között az
egy évvel  korábbihoz viszonyítva.  A sertéshús-termelés csökkenése mellett  a  sertéshús-kivitel
1%-kal nıtt. Magyarország élı sertésbıl nettó importır, sertéshúsból pedig nettó exportır volt.
Az élı sertés és sertéshús külkereskedelmének egyenlege forintban kifejezve pozitív volt, de rom-
lott az elızı évihez képest. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a hazai termelésbıl származó vágósertés termelıi ára 383 Ft/kg
hasított meleg súly volt 2011 elsı kilenc hónapjában, 6,4%-kal nıtt egy év alatt. A vágóhidak az
import sertést a hazai termelésbıl származónál 6%-kal alacsonyabb áron vásárolták. A sertéshús
termékpályán nemcsak a termelıi fázisban emelkedtek az árak, hanem a többi fázisban is. A dara-
bolt sertéshús (karaj, tarja, comb) értékesítési ára kisebb mértékben (+5,4%) nıtt, mint a sertés
termelıi ára. A KSH adatai szerint a rövidkaraj és a sertéscomb fogyasztói ára 3%-kal haladta
meg január-szeptember között az egy évvel korábbi szintet. 
A magyarországi sertésárak az év eddig eltelt idıszakában is követték az uniós árak tendenciá-
ját. Az elızı hetekben Magyarországon emelkedett a sertés ára, ugyanakkor az EU-ban nem volt
számottevı árváltozás. Ezt elsısorban a forint gyengülése okozta, aminek hatására a vágóhidak
magasabb áron vásárolták az import sertést, és ez a belföldi árakra is hatást gyakorolt. Az AKI
PÁIR adatai szerint az ár emelkedése miatt az importból származó sertés részaránya csökkent az
összes felvásárláson belül, szeptemberben 6-7% körül alakult, míg korábban meghaladta a 15%-
ot.
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1. ábra
A hazai termelésbıl származó vágósertés* termelıi ára
* S-P, Nem minısített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra
A vágósertés vágóhídi belépési ára („E” minıségi kategória)
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
6. ábra
A vágósertés („E” minıségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány
tagállamában
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. ábra
Az élı sertés és sertéshús külkereskedelem mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra
Az élı sertés és sertéshús külkereskedelem értéke
Forrás: KSH
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11. ábra
A könnyő bárány termelıi ára az EU-ban
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
12. ábra
A nehéz bárány termelıi ára az EU-ban
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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1. táblázat
A vágóállatok termelıi ára** 
Megneve-
zés
Minıségi
kategória
 Mérték-
egység 2010. 40. hét 2011. 39. hét 2011. 40. hét
2011. 40.
hét/2010.
40. hét (%)
2011. 40.
hét/2011.
39. hét (%)
db 18534 18755 18341 98,96 97,79
Vágósertés
E Ft/kg hasított
meleg súly
372,3 416,18 423,1 113,64 101,66
 hazai
termelésbıl Valamennyi
db 40937 46688 44414 108,49 95,13
kategória* Ft/kg hasított
meleg súly
369,3 414,32 420,1 113,76 101,39
db 38 54 26 68,42 48,15
Fiatal bika E-P
hasított meleg
súly (kg)
8790 12197,6 7150,6 81,35 58,62
Ft/kg hasított
meleg súly
595 703,79 693,2 116,5 98,5
db 493 488 687 139,35 140,78
Vágótehén E-P
hasított meleg
súly (kg)
138421,1 135792,6 198060,3 143,09 145,86
Ft/kg hasított
meleg súly
478,88 594,52 583,66 121,88 98,17
db 138 61 113 81,88 185,25
Vágóüszı E-P
hasított meleg
súly (kg)
32633 14750,2 29403,9 90,1 199,35
Ft/kg hasított
meleg súly
512,15 662,36 644,9 125,92 97,36
Vágóbárány 13-35 kg db 1289 2155 1036 80,37 48,07
 élısúly Ft/kg élısúly 689,51 782,67 920,29 133,47 117,58
* S-P, Nem minısített, M1.
** Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
Forrás: AKI PÁIR
A vágóállatok termelıi ára
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2. táblázat
A vágósertés vágóhídi belépési ára*
Megnevezés Mérték-egység 2010. 40. hét 2011. 39. hét 2011. 40. hét
2011. 40.
hét/2010.
40. hét (%)
2011. 40.
hét/2011.
39. hét (%)
Vágósertés db 40 937 46 688 44 414 108,49 95,13
hazai termelésbıl
származó
Ft/kg hasított
meleg súly
378,60 424,02 429,80 113,52 101,36
Vágósertés db 9 200 3 183 3 066 33,33 96,32
importból származó Ft/kg hasított
meleg súly
354,76 413,14 418,63 118,01 101,33
* A sertések termelıi ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIRA vágó
A vágósertés vágóhídi belépési ára
3. táblázat
A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mérték-egység 2010. 40. hét 2011. 39. hét 2011. 40. hét
2011. 40.
hét/2010.
40. hét (%)
2011. 40.
hét/2011.
39. hét (%)
Csontos sertéshús, lehúzott, tonna 200,35 142,86 131,30 65,54 91,91
félben (fej, láb és farok
nélkül)
Ft/kg 676,39 627,47 640,12 94,64 102,02
Szalonnás és bırös
sertéshús, félben
tonna 102,16 149,30 111,92 109,55 74,96
(fejjel, lábbal, farokkal) Ft/kg 547,40 536,83 535,72 97,87 99,79
Sertés karaj, csonttal, tonna 2,85 6,62 7,11 249,39 107,36
szőzpecsenye nélkül Ft/kg 831,98 820,77 832,80 100,10 101,47
Sertés comb, tonna 66,66 55,47 75,47 113,22 136,05
csont nélkül Ft/kg 816,48 764,16 784,06 96,03 102,60
Sertés tarja, tonna 37,82 22,23 21,55 56,97 96,93
csonttal Ft/kg 708,33 721,87 765,40 108,06 106,03
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A vágósertés vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban
(„E” minıségi kategória)
Ft/kg hasított hideg súly**
2010. 39. hét 2010. 40. hét 2011. 39. hét 2011. 40. hét
2011. 40. hét/
2010. 40. hét
(%)
2011. 40. hét/
2011. 39. hét
(%)
Belgium 353 347 411 424 122,16 103,10
Bulgária 450 446 498 509 114,30 102,37
Csehország 408 395 454 462 116,87 101,69
Dánia 350 345 403 423 122,78 104,91
Németország 390 384 458 463 120,55 101,13
Észtország 403 388 463 481 124,01 103,80
Görögország 463 451 509 521 115,44 102,45
Spanyolország 391 372 464 475 127,68 102,45
Franciaország 363 352 417 428 121,36 102,45
Írország 381 365 429 434 118,77 101,14
Olaszország 454 440 546 566 128,70 103,68
Ciprus 485 478 513 526 109,96 102,45
Lettország 437 388 478 488 125,76 101,90
Litvánia 419 386 431 441 114,22 102,27
Luxemburg 399 391 453 464 118,58 102,45
Magyarország 409 397 443 450 113,43 101,63
Málta 504 497 513 526 105,73 102,45
Hollandia 354 349 410 419 120,29 102,38
Ausztria 373 370 441 452 121,98 102,42
Lengyelország 386 370 442 460 124,43 104,21
Portugália 424 407 464 475 116,75 102,45
Románia 453 445 464 475 106,80 102,48
Szlovénia 382 377 442 455 120,62 103,02
Szlovákia 412 402 477 489 121,75 102,58
Finnország 409 405 441 449 110,74 101,75
Svédország 434 424 451 466 109,92 103,29
Egyesült Királyság 438 423 470 482 113,93 102,45
EU 390 379 449 461 121,54 102,67
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („E” minıségi kategória)
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5. táblázat
A fiatal bika vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban
(„R3” minıségi kategória)
Ft/kg hasított hideg súly**
2010. 39. hét 2010. 40. hét 2011. 39. hét 2011. 40. hét
2011. 40. hét/
2010. 40. hét
(%)
2011. 40. hét/
2011. 39. hét
(%)
Belgium 709 700 816 836 119,46 102,49
Bulgária — — 923 — — —
Csehország 818 809 941 944 116,76 100,31
Dánia 883 868 1061 1074 123,64 101,23
Németország 878 870 1064 1102 126,72 103,59
Észtország 657 — — — — —
Görögország 1164 1159 1250 1239 106,92 99,13
Spanyolország 915 877 1052 1087 124,00 103,37
Franciaország 864 858 1032 1075 125,34 104,18
Írország 817 809 1009 1026 126,92 101,69
Olaszország 957 920 1107 1116 121,35 100,89
Ciprus — — — — — —
Lettország — — 713 — — —
Litvánia 651 649 868 887 136,69 102,20
Luxemburg 860 897 989 1032 115,11 104,37
Magyarország — — — — — —
Málta 671 662 805 825 124,63 102,45
Hollandia 724 708 947 984 139,02 103,94
Ausztria 891 884 1048 1090 123,32 104,00
Lengyelország 680 678 903 937 138,30 103,75
Portugália 919 906 1018 1037 114,39 101,81
Románia 660 703 772 817 116,22 105,79
Szlovénia 811 826 989 1018 123,23 102,92
Szlovákia 781 742 — 878 118,27 —
Finnország 900 899 1036 1058 117,71 102,09
Svédország 887 875 975 1032 117,97 105,84
Egyesült Királyság 808 781 1056 1092 139,82 103,38
EU 886 866 1047 1079 124,58 103,03
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR 
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A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („R3” minıségi kategória)
A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („R3” minıi kategória)6. táblázat
A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
Ft/kg vágott súly*
2010. 39. hét 2010. 40. hét 2011. 39. hét 2011. 40. hét
2011. 40. hét/
2010. 40. hét
(%)
2011. 40. hét/
2011. 39. hét
(%)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 211 1 212 1 424 1 444 119,13 101,45
Németország 1 136 1 109 1 357 1 421 128,07 104,68
Spanyolország 1 558 1 538 1 906 1 968 127,94 103,25
Franciaország 1 587 1 568 1 777 1 838 117,24 103,45
Írország 1 079 1 074 1 187 1 221 113,68 102,81
Hollandia 1 205 1 222 1 480 1 557 127,48 105,24
Ausztria 1 401 1 368 1 504 1 565 114,36 104,03
Svédország 982 933 1 022 1 017 109,01 99,55
Egyesült Királyság 1 125 1 085 1 252 1 279 117,88 102,20
Lengyelország 914 901 1 095 1 050 116,44 95,82
EU-25 1 248 1 220 1 414 1 455 119,20 102,91
Románia 572 480 628 666 138,84 106,12
EU-27 1 159 1 123 1 310 1 351 120,31 103,11
Könnyő bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 611 1 582 1 819 1 832 115,84 100,72
Spanyolország 1 929 1 901 2 122 2 255 118,63 106,26
Olaszország 1 527 1 501 1 492 1 532 102,11 102,69
Ciprus 1 747 1 704 1 467 1 535 90,08 104,68
Magyarország 1 658 1 504 1817 2 048 136,16 112,72
Portugália 1 185 1 180 1 194 1 330 112,75 111,40
Szlovénia 1 117 1 131 1 108 1 260 111,34 113,63
Szlovákia 1 027 1 013 1 256 1 287 127,09 102,45
EU 1 746 1 718 1 886 1 973 114,86 104,61
* Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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